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“ANÁLISIS ESPACIO-TEMPORAL DE LOS EVENTOS OCURRIDOS 
(MOVIMIENTOS EN MASA) EN EL PERÍODO 2012-2020, EN LA 
ZONA CENTRO DE LA CUENCA DEL RÍO PAUTE-ECUADOR”
La cuenca intramontana del río Paute que se ubica al centro-sur de Ecuador en Sudamérica, presenta características físicas relacionadas con la hidrogeomorfo-
logía que en los últimos años se han visto directamente involucradas con la ocurrencia de movimientos en masa que han afectado de manera importante a la 
población que se asienta en este territorio, tal como sucedió con el mega-deslizamiento la Josefina en el año 1993.
La geología, pendientes, uso y cobertura del suelo, precipitaciones, inventarios de movimientos en masa y trabajo de campo analizados en este trabajo junto 
con el empleo de herramientas SIG, han permitido cuantificar la evolución que han tenido estos eventos, así como su distribución en el espacio y el estado de 
actividad de los fenómenos en los 5 cantones que abarca este estudio.
El desarrollo de este trabajo permitió generar un inventario de deslizamientos a detalle, principalmente en las zonas urbanas, que servirá para los posteriores 
cálculos de la peligrosidad, exposición, vulnerabilidad y riesgo hidrogeomorfológico.
En esta fase 1 del avance de la investigación principal sobre la “Caracterización y evaluación del riesgo hidrogeomorfológico en la zona centro 
de la cuenca del río Paute-Ecuador” se ha intervenido en los objetivos específicos:
- Evaluar las zonas potenciales de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo hidrogeomorfológico identificadas.
- Diagnosticar las ventajas y consecuencias del desarrollo territorial ejecutado en la zona.
- Elaborar un inventario de los desastres naturales históricos de tipo hidrogeomorfológico ocurridos en la zona.
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- La mayor cantidad de eventos adversos se presentaron en los años de 2013, 2014, 
2015 y 2017, específicamente en los meses de abril, junio, julio y agosto.
- El inventario de movimientos en masa resultante contiene 314 eventos, clasificados 
en 5 categorías en función del tipo de movimiento material y actividad, para su repre-
sentación se generó una escala de color específica.
- El inventario de MM contiene 2 movimientos de caída (talud y cono), 205 desliza-
mientos rotacionales (102 activos y 103 inactivos), 5 deslizamientos traslacionales acti-
vos, 11 movimientos de tipo flujo (3 activos y 8 inactivos), 3 movimientos tipo hundi-
miento activos, 46 movimientos complejos activos y 42 movimientos complejos inacti-
vos.
- Existen 5 deslizamientos que están afectando a bloques enteros de viviendas.
- Las precipitaciones en las zonas deslizadas oscilan entre 860 y 1090 mm/año.
El análisis de las bases de datos de eventos adversos 
de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y 
Emergencias, la información de la Unidad de Gestión 
de Riesgos del GAD Azogues y las series de precipita-
ción de las estaciones meteorológicas y pluviométricas 
del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
junto con el trabajo de campo, permitió identificar la 
reactivación de movimientos en masa influenciados 
por la litología, pendiente, cambio del uso del suelo y 
precipitación, afectando principalmente a la zona 
urbana de Azogues y a actividades productivas de las 
zonas rurales.
La elaboración de este trabajo se ejecutó en 2 etapas princi-
pales; la primera, referida a la fase de campo donde se reco-
piló bases de datos concernientes a movimientos en masa en 
la zona centro de la cuenca del río Paute junto con activida-
des in situ para corroborar la actividad de los fenómenos, y 
la segunda o fase de oficina, estuvo referida a la limpieza y 
análisis de los datos, para esto se utilizó los programas 
Excel, R y Qgis.
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